













































































































病 因 疾 患
非 坐 ① 溶 血 a)先天性 先天性溶血性黄痘
成増加 b)後天性 後天性溶血性黄痘② 早期ビリルビン増加 a)先天性 prlmaryShunthyperbilirubinemia
(造血性成分) b)後天性 secondaryshlnthyperbilirubinemia















抱 肝障 摂取,抱合,排壮異常と胆汁うっ滞 肝炎 (ウイルス性,中毒性,その他)
細害脂 肝硬変症
体 異 肝細胞より毛細胆管への排椎異常 a)先天性 Dubin-Johnson症候群
質常性 Rotor症候群
肝内性 ① 肝細胞,毛細胆管 a)先天性 体質性肝内胆汁うっ滞症
(Canaliculus), b)後天性 内月旦汁うっ滞症を伴う肝炎





ビリ 滞 薬物過敏症 (クロルプロマジン,フェニルブタゾン, トルブタミドなど)
ノレど Hodgkin病の黄痘 (?)② 細胆管～肝内胆管 b)後天性 原発性胆汁性肝硬症
/性 肝内性月旦管閉鎖症
黄症 pericholangitis(潰癌性大腸炎など)
③ 肝内胆管 b)後天性 肝癌 (原発性,転移性),その他の悪性腺癌内胆石,その他の肝内胆肝閉塞





右胆管 (Br),左胆管 (BI),上部胆管 (Bs),
中部胆管 (Bm),下部胆管 (Bi),
肝内胆管 (Bh),胆嚢低部 (Gf),










































































Ⅰ ⅠⅠ ⅠⅠ ⅠⅤ
リンパ節転移 N(-)N1(+)N2(+),N3(+)N4(+)
菜 膜 浸 潤 So Sl S2 S3
血 管 浸 潤 Vo Vo Vl V2,V3
腹 膜 転 移 Po Po Po PトS
肝 転 移 Ho Ho Ho Hト3
肝内直接浸潤 HinfoHinfl Hinf2 Hinf3
揮 臓 浸 潤 PancoPanc. Panc2 Panc3
十二指腸浸潤 Do D1 DZ D3


























忘ヾ こ 腫虜の大きさ リンパ節転移 豚被膜浸潤 豚後方浸潤 門脈系浸潤
Ⅰ Tl N (-) So Rpo PVo
ⅠⅠ T2 Nl(+) S1 Rpl PVl





























































































































1 2 3 4 5(年)
図8 胆管癌累積生存率 (生命保険数理法)6)
b.stage列
5(年)0 1 2 3 4




0 1 2 3 4 5(辛)
図9 胆嚢癌累積生存率 (生命保険数理法)6)
b.stage列










































































































表4 胆僻領域癌 に 対す る肝十二指腸間膜 切除症 例 (1986.4.-1990.12.)
Na (症例 年齢 性 腫癌占拠部位 Stage 切除型 治切 術後2カ 月 手術～死亡 (死因)
No.) 肉眼(組織) 非治切 以内死 亡
胆管癌
1. (2) 62 M BsmCr1
2.(5) 67 FBrls
3.(10) 65 FBsrlhmC
4.(ll) 42 M Bslrhmi
5.(12) 61 FBlrsmC
6.(15) 53 M BIsrh
7.(13) 67 F BmsiC
8.(1) 41 F BsmCr1
9.(3) 70_M BmsCi







ⅠⅤ(ⅠⅤ) Ⅱ1 治 ●
ⅠⅤ(ⅠⅤ) lIl 非治
ⅠⅠ(Ⅰ) ⅠⅠ 治 ●
Ⅰ(Ⅰ) ⅠⅠ 治
ll.(8) 62 F Brsml IV(ⅠⅤ) ⅠⅤ* 非治 ●













13. (6) 46 F GnbfCBsrlmh IV(Ⅳ) ⅠⅠ* 非治 6M (肝転移,癌性腹膜炎)
胆嚢痛 14. (14) 64 M GbfnCBsrlm ⅠⅤ(Ⅳ) IH 治 4M (肝不全)autopsy
15.(4) 68 F GnCbfBrlmh IV(IV) IV書 非治 ● 15D(MOF)autopsy
豚癌 16. (7) 57 F Phbt IV(ⅠⅤ)















































切除例 肝 肺 骨 局所近傍 腹膜
標準手術(n-4) 4 3 1 3





･o･ 年齢 性 占居部位 T S rp pv H n stage 術式 芸 慧 (,91711%症) 再発部位
1 57 F Phbt
2 66 F ph
3 61 F ph
4 64 M ph
5 61 F ph
6 62 M ph
7 56 M ph
8 44 F ph
3 e e 2 01 ⅠV
3 e 00O2 ⅠⅠ
200002 ⅠⅠ
2 e 001 1 IV
3 e e 1 0(-) ⅠV
20i00(-) ⅠV
20e 1O2 1Ⅰ




















ExdPD 治 切 11m死
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編集 :肝の循環 ･代謝 ･酵素.永井書店,大阪,1979.
3)山本俊夫 :肝臓(高橋忠雄監修).医学書院,東京,584
-630,1976.
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